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 ( модель магистратуры: 
проверяемые компетенции) 
Баллы оценки:  
• отлично (5) 
• хорошо (4) 
• удовлетворительно (3) 
• неудовлетворительно 
(2)1  
Комментарии к оценке  
1. Актуальность проблематики  
(АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, 
ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
отлично  
2. Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 
22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: 
ПК-6) 
отлично  
3. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность  цели и задач  
(АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 
11; ПОМ: ОКМ-12) 
отлично  
4. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
 (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; 
ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 
отлично  
5. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   
(АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: 
ОКМ-18, ПК-13) 
отлично  
6. Соответствие  методов 
исследования поставленной цели 
и задачам  
(АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-
26; ПОМ: ОКМ-11, 14)  
отлично  
																																								 																				
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 
«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 
оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     
7. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 
17, ПК-12, 37; ПОМ: ОКМ-14, ПК-
14, 17) 
отлично  
8. Качество оформления текста  
(АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: 
ОКМ-7) 
отлично  
9. Ответственность и 
основательность  студента в 
период работы  над ВКР (АОМ: 
ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: 
ОКМ-13, 23, 27) 
отлично  
Средняя оценка: отлично 
 
2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: Дубовцев А.С. занимается темой публичной 
дипломатии США на протяжении всего периода обучения в СПбГУ. Для магистерской 
диссертации он выбрал самую актуальную тему не только в развитии публичной 
дипломатии, но и актуальную для Американо-российских отношений. Противостояние в 
информационном поле на пространстве Восточной Европы, постсоветского пространства и 
глобального мира в целом является одним из важнейших аспектов в отношениях между 
США и Россией. 
Поскольку данный аспект международных отношений еще только развивается, документов 
не так много. Автору далось собрать весь возможный корпус документов от 
законодательных актов Конгресса США до проектов радио-и-телеканала «Голос Америки». 
Диссертация написана хорошим языком, выводы логичны, а результаты исследования 
совпадают с целью и задачами. 
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